EDITORIAL by Novillo, Nibia
Tenemos el gusto de presentar la Revista electrónica FACSalud UNEMI (e - ISSN: 2602-8360), Volumen 3, Número 5, 
correspondiente al periodo diciembre 2019 
– mayo 2020, en la cual se incluyen seis 
contribuciones relevantes para la comunidad 
académica y científica, de investigadores de 
Cuba, Venezuela y Ecuador. 
A continuación, se realiza una revisión de cada 
uno de los artículos incluidos en el presente 
número.
En el área de Microbiología, Moreno, Crescente, 
Herrera, Hernández, Muñoz y Oliveros 
realizaron un estudio orientado a identificar los 
metabolitos presentes en extractos orgánicos de 
los Gorgojos Chinos “Ulomoides dermestoides” 
(Coleóptera: Tenebrionidae), obtenidos bajo 
diferentes condiciones, y determinar la actividad 
biológica de dichos extractos, con el fin de 
detectar una posible aplicación biomédica.
En el área de Salud Pública, Cedeño, Escariz, 
Vélez, Cedeño y Mederos presentan el caso 
clínico de una paciente de 60 años con 
tuberculosis extrapulmonar, también conocida 
como Mal de Pott, Tuberculosis Vertebral, 
Espondilitis Tuberculosa o Enfermedad de Pott. 
En el siguiente artículo, Carreño, Zambrano y 
Joza estudian el estado de bienestar integral de 
niños que fueron expuestos al terremoto del 16 de 
abril en Ecuador durante el año 2016. Mediante 
una fusión cualitativa y cuantitativa aplicaron la 
observación naturalista y la Escala de Bienestar 
Infantil en Situación de Emergencia del gobierno 
de Chile para medir las categorías: alimentación, 
salud, cuidado diurno o acceso a educación 
preescolar, situación psicosocial, figuras de 
cuidado y vivienda. Posteriormente, Obando y 
Pérez caracterizan la relación que existe entre 
el sobrepeso y obesidad con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Sede Distrital 
12D01 Babahoyo. Considerando que estas 
enfermedades crónicas no transmisibles se 
constituyen en uno de los problemas principales 
que enfrenta la salud pública, asociados al 
riesgo de contraer enfermedades, a la calidad 
y esperanza de vida, y a los trastorno físicos, 
psicológicos y sociales. A continuación, Jara 
y Morales presentan un estudio documental 
donde analizan la relación entre el desarrollo 
de neoplasias intestinales y el mal manejo de 
la enfermedad celíaca, para lo cual identifican 
cuáles son los tipos de tratamiento y el manejo 
nutricional en dichos pacientes, así como las 
causas más frecuentes por las que se producen 
las neoplasias intestinales. Finalmente, Valdés y 
Gómez caracterizan la adherencia al tratamiento 
de la insuficiencia cardíaca y su relación con 
las complicaciones en pacientes atendidos en 
la consulta externa del Hospital del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social del Norte de 
Guayaquil Los Ceibos. 
A los autores les agradecemos su interés y 
confianza; así como también, a los diferentes 
revisores que hacen posible que cada artículo 
mantenga la calidad de nuestra revista. 
Extendemos una invitación a los investigadores 
de la región para que publiquen en FACSalud 
UNEMI.
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